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DJELATNOST ODSJEKA ZA POVIJEST HRVATSKE GLAZBE ZAVODA ZA
POVIJEST HRVATSKE KNJIÆEVNOSTI, KAZALI©TA I GLAZBE HAZU U
2014. GODINI
1. Organizacija jedinice
U Odsjeku za povijest hrvatske glazbe stalno je zaposleno πest znanstvenika
i istraæivaËa i jedna suradnica na znanstvenom projektu na odreeno vrijeme. To
su: dr. sc. Hana Breko Kustura (viπa znanstvena suradnica), Lucija Konfic
(asistentica i voditeljica knjiænice), dr. sc. Vjera KataliniÊ (znanstvena savjetnica i
Ëlan sur.), dr. sc. Sanja Majer-Bobetko (znanstvena savjetnica), Rozina PaliÊ-JelaviÊ
(viπa struËna suradnica), dr. sc. Ennio StipËeviÊ (znanstveni savjetnik i Ëlan sur.)
te mr. Vilena VrbaniÊ (administrator — struËni suradnik na projektu MusMig, do
31. 8. 2016). Voditeljica Odsjeka je akademkinja Koraljka Kos, a zamjenjuje ju
upraviteljica V. KataliniÊ.
Znanstvenici i istraæivaËi su tijekom 2014. godine radili na individualnim
temama, a V. KataliniÊ, L. Konfic i V. VrbaniÊ rade na europskom projektu Music
Migrations in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, West and South
(MusMig, voditeljica V. KataliniÊ).
ZnanstvenoistraæivaËki i struËni rad u Odsjeku obuhvaÊa Ëetiri cjeline: 1)
Meunarodni projekti, 2) Individualna znanstvenoistraæivaËka djelatnost, 3)
Knjiænica Odsjeka, 4) StruËni rad.
Tijekom 2014. godine voditeljica Odsjeka akademkinja K. Kos i istraæivaËi u
Odsjeku sastajali su se prema potrebi u cijelom sastavu, ili u grupama da bi
diskutirali o organizaciji znanstvenih skupova i rjeπavali tekuÊe poslove.
ZakljuËeno je da su istraæivaËi u 2014. godini objavili Ëetiri knjige i 31 znanstveni
i struËni rad, (su)organizirali su pet znanstvenih/struËnih skupova, a sudjelovali
s 27 referata na 17 simpozija.
2. Meunarodni projekti
2.1 Music Migrations in the Early Modern Age: The Meeting of the European East,
West and South (voditeljica V. KataliniÊ, suradnice: L. Konfic, V. VrbaniÊ)
2.1.1 V. KataliniÊ
— istraæivanje djelovanja migrirajuÊih glazbenika: Luke i Antuna SorkoËeviÊa u
Rimu, BeËu i drugim gradovima, prouËavanje træiπta i skladateljskih veza. Na
tu su temu napisani radovi: poglavlje za knjigu ﬂSorkoËeviÊi: dubrovaËki
plemiÊi i glazbenici«, Ëetiri poglavlja za katalog izloæbe ﬂLuka & Antun
SorkoËeviÊ: diplomati i skladatelji«, referati: ﬂLuca Sorgo — A Noble Master«
te ﬂLuka SorkoËeviÊ und seine musikalischen Kontakte«
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— istraæivanje djelovanja I. JarnoviÊa kao namjeπtenika u plemiÊa i slobodnog
umjetnika; o tome napisani radovi: ﬂPutujuÊi virtuoz na træiπtu« i ﬂPutujuÊi
violinski virtuoz iz 18. stoljeÊa i njegove ‘putujuÊe teme’«
— istraæen je glazbeni fond obitelji Gozze (u Samostanu Male braÊe u Dubrovniku)
te nabavka njihovih muzikalija; o tome su napisani radovi: ﬂRukopisne
muzikalije kao izvor podataka za kulturnu povijest na primjeru dubrovaËke
zbirke Pavla Gozzea« te ﬂUvezene muzikalije u vlasniπtvu obitelji Gozze u
Dubrovniku«
— predstavljanje projekta (Palermo, Zagreb)
— terenski rad u Dubrovniku: libretta (Znanstvena knjiæica) i djelovanje J.
Bajamontija (Dræavni arhiv Dubrovnik)
2.1.2 L. Konfic
— nastavak rada na obradi i analizi teorijskih traktata J. M. Stratica: izrada
transkripcije djela ﬂTrattato di musica«
— priprema izloæbe i izrada vodiËa za izloæbu s Vjerom KataliniÊ, Stanislavom
Tuksarom i Vilenom VrbaniÊ ﬂMusic and Musicians in Migration: Past
Considerations and Contemporary Reflectons«
2.1.3 V. VrbaniÊ
— napisani radovi na temu:  Bibliografija radova o Luki i Antunu SorkoËeviÊu te
Notografija izdanja i diskografija djelâ Luke i Antuna SorkoËeviÊa za katalog
izloæbe  Luka i Antun SorkoËeviÊ: diplomati i skladatelji«
— izraene tablice za bazu podataka o glazbenicima migrantima u 17. i 18.
stoljeÊu: Juliju Bajamontiju, Petru NakiÊu, crkvenim glazbenicima (36),
glazbenicima u DubrovaËkoj Republici (70), Splitu (30), Zadru (17), Rijeci (33),
Varaædinu (30), Zagrebu (20) i Slavoniji (7)
— u bazu podataka Archiv-Editor upisani i sinkronizirani podaci o glazbenicima
migrantima iz DubrovaËke Republike, Varaædina i Zagreba u 17. i 18. stoljeÊu
— preuzeti popisi djela skladatelja migranata 17. i 18. stoljeÊa iz meunarodne
baze podataka Répertoire international des sources musicales (30 popisa)
— rad na izvjeπtaju i slanje izvjeπtaja o projektu za razdoblje od 1. 9. do 31. 12.
2013.
— narudæba i katalogizacija inozemne literature potrebne za rad na projektu
— pisanje tekstova za koncerte Iz Glazbene knjiæice za Julijanu Erdödy-DraπkoviÊ
(1779) i PutujuÊi glazbenici u doba prosvjetiteljstva u sklopu skupa ﬂMusic
Migrations in the Early Modern Age: People, Markets, Patterns, Styles«
— sakupljanje materijala i pisanje vodiËa za izloæbu ﬂMusic and Musicians in
Migration: Past Considerations and Contemporary Reflectons«
2.2 Répertoire international des sources musicales — RISM — Frankfurt
— suradnja s korisnicima iz Hrvatske, Austrije, NjemaËke i Italije (KataliniÊ,
Konfic)
— izrada kataloga privatne zbirke Sorgo-DragiËeviÊ u Dubrovniku (KataliniÊ)
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2.3 Répertoire international de la littérature musicale — RILM — New York
— nastavljena izrada hrvatske muzikoloπke bibliografije za 2011. godinu i obradba
30 jedinica (VrbaniÊ)
3. Individualna znanstvenoistraæivaËka djelatnost izvan projekata
3.1 Breko Kustura
— obrada Kyriala iz 18. stoljeÊa iz Zbirke umjetnina Kairos u Trogiru
— obrada Orda mise iz Benedikcionala biskupa Engilmara iz PoreËa, 11. stoljeÊe
— transkripcije misa u dvoglasju i sekvenci iz Kantuala iz Koπljuna i Knina, 18.
stoljeÊe
3.2 KataliniÊ
— istraæena je opera Primorka Ivana Zajca i o tome je napisan rad
— istraæena je ostavπtina Jurice Muraja, o Ëemu je napisan rad ﬂMurajeve redakcije
‘malih majstora’«
3.3 Konfic
— prikupljanje podataka za predavanje o æivotu i djelovanju Milene ©ugh (u
Odsjeku za povijest hrvatskog kazaliπta i Hrvatskom dræavnom arhivu)
3.4 Majer-Bobetko
— rad na temi Hrvatska glazbena historiografija do 1945. godine: nastavljeno je
provoenje kritiËke analize glazbenohistoriografskih izvora prve polovine 20.
stoljeÊa na temelju dosad prikupljene bibliografije i zavrπen rad na studiji o
onodobnim glazbenohistoriografskim sintezama, istraæen je, analiziran i kritiËki
interpretiran odnos hrvatske glazbene historiografije od kraja 19. stoljeÊa do
kraja 20. stoljeÊa prema Ivanu pl. Zajcu, knjiga Ivana Kamburova H’rvatska
muzika. Minalo i s’vremenost’ (1942) i njezino muzikoloπko i kulturoloπko
znaËenje, te napisan tekst ﬂCroatian music-historiographical syntheses in the
first half of the 20th century«.
— istraæen je i analiziran Matoπev prilog hrvatskoj glazbenoj kulturi i glazbeno
kritiËki osvrti na koncertnu djelatnost Jurice Muraja.
3.5 PaliÊ-JelaviÊ:
— dovrπeni radovi: ﬂZborske skladbe Ivana pl. Zajca posveÊene Prvomu
hrvatskomu pjevaËkomu druπtvu Zora u Karlovcu. U povodu 155. obljetnice
osnutka Zore (1858.— 2013.) i 100. obljetnice smrti Ivana pl. Zajca (1832.—
1914.)«; ﬂZborski ulomci/brojevi u operi Nikola ©ubiÊ Zrinjski Ivana pl. Zajca
iz aspekta romantiËarskih i nacionalnih ideja. U povodu 100. obljetnice smrti
Ivana pl. Zajca«
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— nastavljeno istraæivanje i pisanje radova: ﬂMitologizacija ideologema u operi
Nikola ©ubiÊ Zrinjski Ivana pl. Zajca«; ﬂIvan pl. Zajc i Hrvatsko pjevaËko
druπtvo Kolo«;  ﬂKorizmeni i/ili pasionski opus Ivana pl. Zajca. U povodu
100. obljetnice skladateljeve smrti«;  ﬂVox populi — uloga i znaËenje zborskih
brojeva/ulomaka u hrvatskoj nacionalnopovijesnoj opernoj trilogiji (Mislav,
Ban Leget, Nikola ©ubiÊ Zrinjski) Ivana pl. Zajca«
— nastavak rada na pisanju disertacije ﬂPoËetci stvaranja hrvatskoga nacionalnoga
opernoga repertoara — Hrvatska nacionalna povijesna operna trilogija (Mislav,
Ban Leget, Nikola ©ubiÊ Zrinjski) Ivana pl. Zajca«
3.6 StipËeviÊ:
— dovrπen je viπegodiπnji rad na pisanju knjige ﬂRenesansna glazba i kultura u
Hrvatskoj« (400 str. teksta, 50 slikovnih priloga, 25 notnih primjera), a rukopis
je preveden i predan u tisak.
3.7 VrbaniÊ:
— istraæivanje i pisanje rada na temu Diskografija Ivana Zajca od razdoblja vinila
do danas
4. Knjiænica Odsjeka
Rad u knjiænici i DIZBI (Konfic i VrbaniÊ):
— katalogizacija novih naslova (Konfic)
— katalogizacija knjiga (40 jedinica), nota (10 jedinica) i
— Ëasopisa (520 jedinica) (VrbaniÊ)
— posudba, rad s korisnicima, odræavanje web stranice Knjiænice (Konfic, VrbaniÊ)
— rad na odræavanju glazbenog dijela digitalnog portala HAZU, kontrola unosa
metapodataka (Konfic)
— unoπenje metapodataka na portal Digitalne zbirke HAZU, graa Odsjeka za
povijest hrvatske glazbe: Arti musices, inventarne knjige, ostavπina Ladislava
©abana (graa o orguljama: graditelji i lokaliteti) (VrbaniÊ)
— sudjelovanje na mjeseËnim DIZBI radionicama (Konfic, VrbaniÊ)
— 30. 9. 2014: sudjelovanje na seminaru Centra za stalno struËno usavrπavanje:
Revizija i otpis knjiæniËne grae u visokoπkolskim, znanstvenim i specijalnim
knjiænicama, dr. sc. Zagorka MajstoroviÊ, NSK (Konfic)
5. StruËni rad
— napisani tekstovi za Glazbeni abecedarij Hrvatskog radija (KataliniÊ, Majer-
Bobetko, PaliÊ-JelaviÊ), za Glasnik HAZU (KataliniÊ)
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— s Pavicom VilaÊ koncipirala izloæbu o Luki i Antunu SorkoËeviÊu te sudjelovala
u postavljanju izloæbe (Kneæev dvor,  29. 7. 2014) i rad na korekturama za
katalog (KataliniÊ)
— autorica izloæbe i vodiËa  ﬂGlazba i glazbenici u migraciji: promiπljanja proπlosti
i suvremena razmatranja« u sklopu skupa ﬂGlazbene migracije u rano moderno
doba: ljudi, træiπta, modeli, stilovi« (s V. KataliniÊ, L. Konfic i S. Tuksarom);
kustosica izloæbe (VrbaniÊ)
— organizacija koncerata na Danima otvorenih vrata (PaliÊ-JelaviÊ)
— autorica izloæbe i vodiËa ﬂIvan pl. Zajc« u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe
u sklopu Dana otvorenih vrata HAZU (Konfic, Majer-Bobetko, PaliÊ-JelaviÊ,
VrbaniÊ); kustosica izloæbe (VrbaniÊ)
— natuknice za enciklopediju The New Grove Online (KataliniÊ, Majer-Bobetko,
VrbaniÊ) te za Österreichisches bibliographisches Lexikon (KataliniÊ);
— recenzije knjiga, Ëlanaka i projekata (KataliniÊ, Majer-Bobetko);




— SorkoËeviÊi: dubrovaËki plemiÊi i glazbenici / The SorkoËeviÊes: Aristocratic Musicians
from Dubrovnik, MIC, Zagreb 2014 (dvojeziËno, uz CD).
L. Konfic:
— Tamburaπki orkestar Glazbene πkole Alberta ©trige Kriæevci, HAZU, Zavod za
znanstvenoistraæivaËki i umjetniËki rad KoprivniËko-kriæevaËke æupanije,
Glazbena πkola Alberta ©trige, Zagreb — Kriæevci 2014 (suautori: I. Konfic i J.
VukobratoviÊ).
R. PaliÊ-JelaviÊ
— Glazbena umjetnost 3  — Udæbenik glazbene umjetnosti za treÊi razred gimnazije,
©kolska knjiga d.d., Zagreb 2014 (koautorica N. Medenica).
— Glazbena umjetnost 4 — Udæbenik glazbene umjetnosti za Ëetvrti razred
gimnazije, ©kolska knjiga d.d., Zagreb 2014 (koautorica N. Medenica).
5.2. Znanstveni i struËni Ëlanci
H. Breko Kustura:
— Aspekti glazbenog repertoara rukopisnog kodeksa nazvanog Missale Romano-
Spalatense (Nacionalna biblioteka Széchényi, Budimpeπta, sign c.l.m.ae. 334,
14. stoljeÊe), u: J. BelamariÊ — B. LuËin — M. TrogrliÊ — J. VrandeËiÊ (ur.):
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Splitska hagiografska baπtina: Povijest, legenda, tekst, Zbornik radova, Knjiæevni
krug Split, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split 2014, 353-
370.
— Toward a Possible Origin of the ﬂMissale romano-spalatense«: Budapest,
National Széchényi Library, Codex clmae 334, De musica disserenda, 9 (2013) 1-
2, 83-97.
— Liturgical and Chant Manuscripts from Medieval Istria, u: R. Klugseder (ur.):
Cantare amantis est, Festschrift zum 60. Geburtstag von Franz Karl Prassl, Verlag
Bruder Hollinek, Purkersdorf 2014, 99-104.
— Kyriale fra Nicolòa iz Liænjana (1739.): Glazbeni dar istarskih franjevaca
trogirskim benediktinkama, u: Vanja KovaËiÊ & o. Jozo MilanoviÊ OSB (ur.):
Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru: Duhovnost i kultura u okrilju ﬂVirgines
Dei«, Zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja, Trogir 2014, 319-
328.
— Inter-Regional and Local Saints’ Cults. Examples of Significant Liturgical
Chants from Medieval Region of Istria, u: S. Kuzmova, A. MarinkoviÊ, T. Vedria
(ur.): Cuius Patrocinio Tota Gaudet Regio, Saints’ Cults and the Dynamics of Regional
Cohesion, Bibliotheca Hagiotheca — Series Colloquia III, Hagiotheca, Zagreb
2014, 81-90.
— Sinj, Nacionalni marioloπko-marijanski simpozij: U susret 300. obljetnice obrane
Sinja [izvjeπÊe], Arti musices, 45 (2014) 1, 105-108.
V. KataliniÊ:
— Glazbena zbirka katedrale, u: Katarina Horvat-Levaj (ur.): Katedrala Gospe Velike
u Dubrovniku, Gradska æupa Gospe Velike, Dubrovnik — Institut za povijest
umjetnosti, Zagreb 2014, 381-395 (zajedno sa S. Tuksarom).
— Ivana TomiÊ FeriÊ: Julije Bajamonti (1744.-1800.): Glazbeni rjeËnik.
Transkripcija, prijevod, komentari. Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb
2013, 87-89 [recenzija], Arti musices, 45 (2014) 1, 87-89.
— Vilnius — Meunarodna konferencija ﬂSociocultural Crossings and Borders:
Music Microhistories«, 4-7. 9. 2013 [izvjeπÊe], Arti musices, 45 (2014) 1, 103-105.
— Djelatnost Odsjeka za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske
knjiæevnosti, kazaliπta i glazbe HAZU u 2013. godini [izvjeπÊe], Arti musices,
45 (2014) 1, 119-130.
— Æivot i glazbeniËko djelovanje Luke SorkoËeviÊa, u: Pavica VilaÊ (ur.): Luka &
Antun SorkoËeviÊ — diplomati i skladatelji: katalog izloæbe, DubrovaËki muzeji,
Dubrovnik 2014, 76-97.
— Simfonije Luke i Antuna SorkoËeviÊa, u: Pavica VilaÊ (ur.): Luka & Antun
SorkoËeviÊ — diplomati i skladatelji: katalog izloæbe, DubrovaËki muzeji,
Dubrovnik 2014, 180-199.
— Komorne skladbe Luke i Antuna SorkoËeviÊa, u: Pavica VilaÊ (ur.): Luka &
Antun SorkoËeviÊ — diplomati i skladatelji: katalog izloæbe, DubrovaËki muzeji,
Dubrovnik 2014, 200-209.
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— Zapisi Luke SorkoËeviÊa o skladateljima i glazbenom æivotu u BeËu, u: Pavica
VilaÊ (ur.): Luka & Antun SorkoËeviÊ — diplomati i skladatelji: katalog izloæbe,
DubrovaËki muzeji, Dubrovnik 2014, 264-279.
L. Konfic:
— Music Connections of Antoniana with the Eastern Adriatic Coast, u: Alberto
Colzani, Andrea Luppi, Maurizio Padoan (ur.): Barocco padano e musici
francescani: l’apporto dei maestri Conventuali, Atti del 16. Convegno internazionale
sul Barocco Padano (secoli XVII-XVIII, Padova, Basilica del Santo, 1-3, luglio
2013), Centro Studi Antoniani, Padova 2014, 355-367 (sa S. Tuksarom).
— Katalogizacija djela Slavka ZlatiÊa: prikaz stanja i usporedba fondova, u: Ivana
Paula Gortan-Carlin — Mirna MariÊ (ur.): Slavko ZlatiÊ: 100. obljetnica roenja:
u Ëast Slavku ZlatiÊu, Zbornik radova sa 7. meunarodog muzikoloπkog skupa ﬂIz
istarske glazbene riznice«, Katedra »akavskog sabora za glazbu, Novigrad 2014,
15-92.
— Zagreb — Meunarodni simpozij Glazba u muzeju / Muzeji glazbe, 16-18. 10.
2013. [izvjeπÊe], Arti musices, 45 (2014) 1, 110-113.
S. Majer-Bobetko:
— Music Historiography and Propaganda in the First Half of the 20th Century:
The Croatian Example, u: Music and Propaganda in the Short Twentieth Century,
Turnhout 2014, 123-130.
— ©to je hrvatska glazbena historiografija u 19. stoljeÊu znala o renesansnoj glazbi
u Dubrovniku i Dalmaciji?, Arti musices, 45 (2014) 1, 41-51.
— Matoπev æivot s glazbom, Hrvatska revija, 14 (2014) 1, 21-24.
— Ias¸i — Musical Romania and the Neighbouring Cultures: Traditions, Influences,
Identities, 4-7. 7. 2013 [izvjeπÊe], Arti musices, 45 (2014) 1, 99-102.
R. PaliÊ-JelaviÊ:
— Glazbeni prinosi Ivana GaloviÊa, karmeliÊanina, oca Alberta od Blaæene Djevice
Marije, u: Muka kao nepresuπno nadahnuÊe kulture: Pasionska baπtina Hrvata u
Podunavlju, Zbornik radova IX. meunarodnog znanstvenog simpozija Pasionske
baπtine, Zagreb — Sombor 2012, Udruga Pasionska baπtina — Zavod za kulturu
vojvoanskih Hrvata, Zagreb — Subotica 2013, 371-429.
— Na Nilu Vladimira VidriÊa — u djelima Oskara JozefoviÊa, Boæidara Kunca i
Ivane Lang (u povodu 100. obljetnice roenja i 30. obljetnice smrti Ivane Lang),
Kronika Zavoda za povijest hrvatske knjiæevnosti, kazaliπta i glazbe Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti, 15 (2013) 30, 21-58.
— Zborski ulomci/brojevi u operi Nikola ©ubiÊ Zrinjski Ivana pl. Zajca iz aspekta
romantiËarskih i nacionalnih ideja, Arti musices, 45 (2014) 2, 217-247.
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E. StipËeviÊ:
— La prima traduzione a stampa dell’Aminta di Torquato Tasso: Ljubmir (1580)
di Dominik ZlatariÊ, Ricerche slavistiche, n.s., 11(57) (2013), 81-88.
— Il compositore e le sue scelte poetiche: il caso di Gabriello Puliti e i suoi poeti
Istriani, Atti del Centro di ricerche storiche, Rovigno, 43 (2013), 86-100.
V. VrbaniÊ:
— Bibliografija radova o Luki i Antunu SorkoËeviÊu, u: Pavica VilaÊ (ur.): Luka &
Antun SorkoËeviÊ: diplomati i skladatelji: katalog izloæbe, DubrovaËki muzeji,
Zagreb 2014, 308-317.
— Notna izdanja i diskografija djelâ Luke i Antuna SorkoËeviÊa, u: Pavica VilaÊ
(ur.): Luka … Antun SorkoËeviÊ: diplomati i skladatelji: katalog izloæbe, DubrovaËki
muzeji, Zagreb 2014, 320-328.
— Istanbul — Association Répertoire International d’iconographie Musicale
(RIdIM), 4-7. 6. 2013 [izvjeπÊe], Arti musices, 45 (2014) 1, 91-93.
— Certaldo — Medieval and Renaissance International Music Conference (Med-
Ren), 4-7. 7. 2013 [izvjeπÊe], Arti musices, 45 (2014) 1, 96-99.
— Zagreb — Meunarodni simpozij Glazba u muzeju / Muzeji glazbe, 16-18. 10.
2013 [izvjeπÊe], Arti musices, 45 (2014) 1, 110-113 (zajedno s L. Konfic).
7. Ostali rad
— sudjelovanje u radu uredniπtava (Ëasopis Arti musices, Majer-Bobetko — glavna
urednica i korektorica, KataliniÊ — zamjenica glavne urednice, Breko Kustura
— urednica teme broja 45/2, Konfic — urednica za Ëasopis Arti musices na
portalu hrvatskih znanstvenih Ëasopisa HrËak; Gitara — Majer-Bobetko —
Ëlanica uredniπtva, Current musicology, KataliniÊ — dopisna urednica;
ElektroniËki Ëasopis za korusologiju Ars Chor@lis / Electronic Magazine for
Chorusology Ars Chor@lis, PaliÊ-JelaviÊ — Ëlanica uredniπtva)
— uredniËki rad na knjizi Koraljka Kos: Hrvatska umjetniËka popijevka (KataliniÊ)
— nastava na Odsjeku za muzikologiju MuziËke akademije (Breko Kustura,
KataliniÊ)
— recenzije knjiga i Ëlanaka (KataliniÊ, Majer-Bobetko, PaliÊ-JelaviÊ)
— mentorstva i konzultacije u seminarskim, diplomskim i doktorskim radovima
na MuziËkoj akademiji, Filozofskom fakultetu i Hrvatskim studijima SveuËiliπta
u Zagrebu (KataliniÊ, Majer-Bobetko)
— rad u upravnom odboru Hrvatskog muzikoloπkog druπtva (Majer-Bobetko,
PaliÊ-JelaviÊ, Ëlanice)
— sudjelovanje na redovnim sastancima HUMKAD-a i Komisije za glazbene
knjiænice Hrvatskog knjiæniËarskog druπtva (Konfic)
— organizacija i voenje 15. godiπnjeg susreta Hrvatskog muzikoloπkog druπtva
23. i 24. 5. 2014. (KataliniÊ)
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— rad u organizacijskom odboru i priprema meunarodnog muzikoloπkog skupa
Ivan Zajc (1832-1914): Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi
i πire u ‘dugom’ 19. stoljeÊu, 16-18. 10. 2014. (organizacija HMD-a i Odsjeka za
povijest hrvatske glazbe HAZU) (KataliniÊ, Majer-Bobetko)
— Ëlanica Komisije za glazbu Odbora ﬂNagrade Vladimir Nazor« (Majer-Bobetko)
— rad na rukopisima udæbenika Glazbena umjetnost 3 i Glazbena umjetnost 4 (za 3.
i 4. razred opÊe gimnazije) — dopuna i izmjena teksta, priprema materijala i
redaktura, odabir slikovnih, notnih i zvukovnih priloga (izdavaË: ©kolska
knjiga, Zagreb) (PaliÊ-JelaviÊ)
— suradnica TreÊeg programa Hrvatskog radija (Tastiera) (VrbaniÊ)
8. Znanstveni i struËni skupovi, radionice
8.1 Organiziranje skupova i dogaanja
— 13-14. 10. 2014, Zagreb, HAZU-HMD: Meunarodni znanstveni skup Music
Migrations in the Early Modern Age: People, Markets, Patterns, Styles i pripadajuÊa
dva koncerta (KataliniÊ, Konfic, VrbaniÊ)
— 16-18. 10. 2014, Zagreb, HAZU-HMD, Meunarodni znanstveni skup Ivan Zajc
(1832-1914): Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i πire u ‘dugom’
19. stoljeÊu i pripadajuÊi koncert (KataliniÊ, Majer-Bobetko)
— 25-26. 11. 2014, Zagreb, HAZU: Dani otvorenih vrata: Ivan Zajc (1832-1914):
izloæba ﬂIvan pl. Zajc u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU« (Konfic,
VrbaniÊ); posteri (Majer-Bobetko, Konfic i VrbaniÊ ﬂPutevima Ivana pl. Zajca:
o stotoj obljetnici smrti«), organiziranje koncerta sa ZajËevim djelima (PaliÊ-
JelaviÊ) i provedba multimedijske prezentacije (dokumentarni film o I. Zajcu,
vodstvo) — svi zaposlenici Odsjeka, koncert u suradnji s MuziËkom
akademijom SveuËiliπta u Zagrebu i Hrvatskim glazbenim zavodom
— 28. 11. 2014, Zagreb, HAZU, Znanstveni skup te koncert posveÊen stotoj godiπnjici
roenja Natka DevËiÊa, Ive MaËeka i Stjepana ©uleka (s Razredom za glazbenu
umjetnost i muzikologiju)
— 4. 12. 2014, Zagreb, HAZU: Okrugli stol Ostavπtina Jurice Muraja i koncert Jurici
Muraju in memoriam (KataliniÊ)
8.2 Sudjelovanja na skupovima, seminarima i radionicama
— Zagreb, 21. 2. 2014: predstavljanje zanimanja muzikolog i (glazbeni) knjiæniËar
u DV Sopot (Konfic)
— Palermo, 24-27. 2. 2014: Studi culturali in Italia. Reloaded, SveuËiliπte u Palermu,
izlaganje: Presentazione della ricerca HERA 2013-2016 Music Migration in the
Early Modern Age: the Meeting of the European East, West and South
(KataliniÊ)
— Zagreb, 10-11. 4. 2014: »etvrti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata i Dan
Europeane, izlaganje: Digitalizirana graa OPHG HAZU (Konfic i VrbaniÊ)
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— Mainz, 24-25. 4. 2014: Music Migrations: From Source Research to Cultural Studies,
Johannes-Gutenberg-Universität, izlaganja:
• Luca Sorgo — A Noble Master (KataliniÊ)
• People and Places in a (Music) Source: a Case Study of G. M. Stratico and
His Theoretical Treatises (Konfic)
— Zagreb, 26. 4. 2014: TreÊi meunarodni umjetniËko-znanstveni simpozij o korusologiji:
Zborska umjetnost — pjevanje — glas: Ars choralis 2014, izlaganje: Ivan pl. Zajc i
Hrvatsko pjevaËko druπtvo Kolo (PaliÊ-JelaviÊ)
— Zagreb, 23-24. 5. 2014: 15. godiπnji susret HMD-a, Hrvatsko muzikoloπko
druπtvo, izlaganja:
• Hrvatski glazbenici ﬂmigranti« u europskom projektu (HERA: MusMig)
(KataliniÊ)
• Graa o glazbi na Digitalnoj zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
(Konfic i VrbaniÊ)
• Ivan pl. Zajc i Hrvatsko pjevaËko druπtvo Kolo (PaliÊ-JelaviÊ)
— Pazin, 19-22. 6. 2014: Meunarodni simpozij ﬂPasionska baπtina Istre i Kvarnera«,
izlaganja:
• Alleluia stihovi uskrsnoga vremena u srednjovjekovnoj tradiciji biskupije
Pula (Breko Kustura)
• Korizmeni i/ili pasionski opus Ivana pl. Zajca. U povodu 100. obljetnice
skladateljeve smrti (PaliÊ-JelaviÊ)
— Birmingham, 3-6. 7. 2014: Medieval and Renaissance International Music Conference
(MedRen), izlaganje: Organ and Organ-Building in Croatian Countries from
the 14th to the 16th Century (VrbaniÊ)
— Vukovar i Vinkovci, 10-13. 9. 2014: ©esti hrvatski slavistiËki kongres, izlaganje:
ZnaËenje Antuna Gustava Matoπa u hrvatskoj glazbenoj kulturi (Majer-
Bobetko)
— Zagreb, 9. 10. 2014: Rukopisne ostavπtine kao dio hrvatske baπtine, Hrvatski dræavni
arhiv, izlaganje: Rukopisne muzikalije kao izvor podataka za kulturnu povijest
na primjeru dubrovaËke zbirke Pavla Gozzea (KataliniÊ)
— Zagreb, 13.-14.10. 2014: Music Migrations in the Early Modern Age: People, Markets,
Patterns, Styles, Meunarodni simpozij u organizaciji HERA-projekta (MusMig),
HAZU — Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, izlaganja:
• Sources of ﬂcantus fractus« from Dalmatia: Examples of Transfer, Adoption
and Changes of the Italian Core-Repertory in the 18th Century (Breko
Kustura)
• A Migrant Virtuoso on the Market: The Case of Ivan JarnoviÊ/Giovanni
Giornovichi (1747-1804) (KataliniÊ)
• Models and Patterns in Theoretical Thinking of G. M. Stratico (Konfic)
— Zagreb, 16-18. 10. 2014: Ivan Zajc (1832-1914): Glazbene migracije i kulturni
transferi u srednjoj Europi i πire u ‘dugom’ 19. stoljeÊu, HAZU — Hrvatsko
muzikoloπko druπtvo, izlaganja:
• ZajËeva opera Primorka (1901) i njegova ideja ﬂglazbene drame« (KataliniÊ)
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• Ivan Zajc u kolopletu hrvatske glazbene historiografije (Majer-Bobetko)
• Vox populi — uloga i znaËenje zborskih brojeva/ulomaka u hrvatskoj
nacionalnopovijesnoj opernoj trilogiji (Mislav, Ban Leget, Nikola ©ubiÊ Zrinjski)
Ivana pl. Zajca (PaliÊ-JelaviÊ)
• Diskografija Ivana Zajca od razdoblja vinila do danas (VrbaniÊ)
— Ljubljana, 20-21. 10. 2014: Itineraries of Musical Manuscripts and Prints in Modern
Europe, Znanstvenoraziskovalni centar SAZU, izlaganje: Imported Musical
Scores in the Possession of the Gozze Family in Dubrovnik (KataliniÊ)
— Plovdiv, 23-24. 10. 2014: International Scientific Conference ﬂArt and Education —
Traditions and Contemporaneity«, Academy of Music, Dance and Fine Arts,
izlaganje: Ivan Kamburov’s Book H’rvatska muzika. Minalo i s’vremenost’
(Croatian Music. Past and Present) (Majer-Bobetko)
— BeË, 4. 11. 2014: Luka SorkoËeviÊ — ein komponierender Diplomat aus Dubrovnik
im josephinischen Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, izlaganje:
Luka Sorgo (SorkoËeviÊ) und seine musikalischen Kontakte (KataliniÊ)
— Nica, 20-22. 11. 2014: Les circulations musicales et théâtrales en Europe, vers 1750-
vers 1815, Université Nice Sophia Antipolis, izlaganje: An 18th-Century Itinerant
Violin Virtuoso and His ﬂTravelling Themes« (KataliniÊ)
— Zagreb, 4. 12. 2014: Okrugli stol Ostavπtina Jurice Muraja, Odsjek za povijest
hrvatske glazbe i Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju HAZU,
izlaganja:
• Murajeve redakcije ﬂmalih majstora« (KataliniÊ)
• O glazbenim kritikama u ostavπtini Jurice Muraja u Odsjeku za povijest
hrvatske glazbe HAZU (Majer-Bobetko)
8.3 Pozvana predavanja
— Dubrovnik, 7. 7. 2014: DubrovaËka glazbena kultura, predavanje na Ljetnoj
πkoli za masenu spektrometriju, biotehnologiju i medicinu (KataliniÊ)
9. Napredovanja, obrazovanje, nagrade
— izbor u Ëlana sur. HAZU (KataliniÊ)
— izrada doktorske teze na Interdisciplinarnom poslijediplomskom doktorskom
studiju kroatologije na Hrvatskim studijima SveuËiliπta u Zagrebu (PaliÊ-
JelaviÊ)
— doktorski studij na Universität für Musik und dartstellende Kunst u Grazu,
obavljene obaveze za 6. semestar (Konfic)
— nagrada za znanstveno-istraæivaËki rad na podruËju korusologije, Hrvatska
udruga zborovoa — Meunarodni zborski institut (PaliÊ-JelaviÊ).
Vjera KATALINI∆
Zagreb
